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EI Essai sur l'electricite des corps (1746) de 
Jean-Antoine Nollet: Primer texte sobre fisica electrica 
traducido al espafiol1 
1. Introducci6n 
EI presente articulo se inscribe dentro de un proyecto de investigaci6n mäs 
amplio, que tiene como objetivo el estudio de las vias de penetraci6n, el 
desarrollo y la difusi6n de! leXico relativo a la electricidad a traves de los 
textos cientificos espafioles aparecidos sobre esta disciplina desde mediados 
del siglo XVIII hasta los ultimos afios del siglo XIX. EI trabajo pretende 
sumarse, de este modo, a una serie de estudios que se han ocupado 
recientemente de la terminologia desde una perspectiva diacr6nica, con el 
prop6sito de llenar una importante laguna en el estudio hist6rico de la 
lengua espafiola2• 
La realizaci6n de este trabajo ha sido posible gracias a la concesi6n de una beca pre-
doctoral de Fonnaci6n de Investigadores (FI-CIRIT), que avala la tesis en preparaci6n 
que lleva por tltulo „EI lexico cientifico y tecnico del campo de la electricidad en el siglo 
XIX". 
2 Esta es la orientaci6n de los trabajos de B. Gutierrez Rodilla sobre el lexico de la 
medicina, los de C. Garriga sobre el lexico de la quimica y de la economfa 
respectivamente, o los de F. Rodriguez sobre el lexico del ferrocarril. En esta misma linea 
se situan mis anteriores estudios sobre la fonnaci6n y el desarrollo del lexico de la 
electricidad en espanol. Cf. B.M. Gutierrez Rodilla, „Los tenninos relacionados con la 
medicina en el Diccionario de Autoridades", en: Bo/etin de la Real Academia Espanola 
1993, t. LXXIII, cuad. CCLX, pp. 463-512; B.M. Gutierrez Rodilla, „EI lexico de la 
medicina en el diccionario de Esteban de Terreros y Pando", en: Actas de/ /II Congreso 
lnternaciona/ de Historia de /a Lengua Espano/a, Madrid 1996, pp. 1327-1342; C. 
Garriga, „Apuntes sobre la incorporaci6n del lexico de la quimica al espanol: la 
influencia de Lavoisier", en: 1648-1815: L '„universa/ite" du franfais et sa presence 
dans /a Nninsu/e Jberique , 1995 (en prensa); C. Garriga, „Notas al lexico econ6mico del 
siglo XVIII" , en: Actas de/ /1/ Congreso lnternacional de Historia de /a Lengua Espanola, 
Madrid 1996, pp. 1279-1288; C. Garriga, „Luis Proust y la consolidaci6n de la 
tenninologia quimica en espafiol", en: Actas de/ VI Congreso de la Sociedad Espanola de 
Historia de las Ciencias y las Tecnicas, 1996 (en prensa); F. Rodriguez, „EI lexico de los 
GRENZGÄNGE 4 (1997), H. 8, S. 17-32. 
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No debe perderse de vista en este punto que el Diccionario hist6rico es 
una ~ignatura to?avia pendiente en nuestro idioma3. Para suplir esta 
carenc1a, el estud10so se ha visto obligado a acudir a obras como el 
Diccio'!ario critico etimof6gico caste_llano e hispanico (DCECH) de J. 
Corommas ~ J.A. P~scual , cuya finahdad no es ofrecer la historia de las 
p~labras, ~mo ~erv1rse de ella para esclarecer su etimologia5• Esta 
~1rcun_stanc1a, sm. embar~o, ha sido olvidada a menudo por los 
mvest1gad~res, qu1enes ent1enden la dataci6n ofrecida por estos autores 
como la pnmera documentaci6n de! termino. En el caso de los tecnicismos 
a?e~äs, :sta circunst_arn~ia se ve agravada por el hecho·de quese toman Io~ 
d1cc1onar10s como prmc1pal fuente de dataci6n. 
No c!ib: dud~ de que la fecha de incorporaci6n de los terminos tecnicos 
~n el d1cc1onano general es un dato significativo, cuando menos, de su 
mgreso en la lengua comun. No obstante, convertir ese dato en el hilo 
conductor de un trabajo ~uyo prop6sito sea el estudio de Ja formaci6n y 
d~sai;ollo de, llll:a dete~mada parcela del lexico, en particular del lexico 
c1ent1fic,o 'f tecn~co, sena un error. Parece evidente que un estudio de tales 
caractensttcas solo puede abordarse con suficientes garantias acudiendo a 
los t~~os fundamf'.ntales de una determinada materia -en este caso Ia 
electnc1dad- aparec1dos desde el momento de su constituci6n como ciencia. 
«Caminos de hie:ro» en esp~fiol", en: Actas de/ l!I Congreso Internacional de Historia de 
la Lengua Espano/°:, Madnd 1996, pp. 1511-1519; F. Rodriguez, EI texicojerroviario, 
Barc~lona 1996 (tes1.s ?e doctorado); J.A. Moreno, „Jean-Antoine Nollet y la difusi6n de! 
es.tud10 de la ~.l,ectnc1dad:_ un nuev~ lexico para una nueva ciencia", en : 1648-18/j: 
L „ umversa/ite dufranf.ars et sa p~esence dans la Peninsule lberique, 1995 (en prensa); 
J.A. ~oreno, „L_a recepc16n_ del lex1co de la electricidad en el DRAE: de Autoridades a 
18,84 .' en: Rev1sta de l~x1c~~afi~, 2/ 1996, pp. 73-97; J.A. Moreno, „Las unidades 
el~ctncas: aspectos _termmolog1~os , en: VI Congreso de /a Sociedad Espafio/a de 
H1storia de la C.1.enc1a y d~ las Tecnicas, 1996 (en prensa); J.A. Moreno, „Algunas notas 
sobre la formac1on del lex1co de la electricidad a partir de los textos de la segunda mitad 
del siglo xvm", 1996 (sin publicar). 
3 Baste record!';" que :1 p~i?Jer Diccionario historico de /a lengua espafio/a de la Academia, 
cuya redacc10n s: m1c10 en _los afios veinte, vio intenumpida su publicaci6n en 1936 
como consecuenc1a del ~stalhdo d~ la guerra civil, cuando la obra alcanzaba hasta parte 
de la letra C: (los dos pnmeros volumenes, aparecidos en 1933 y 1936 respectivamente). 
En 194_8 Juho Casar~s traz6 un nuevo plan de trabajo, para comenzar de nuevo la obra: en 
1960 v10 la luz el pnmer fasciculo (a-abolengo); en 1970 se complet6 el primer volumen 
(a-A/a) ; Yen 19~0 se habia im~rimid? la mitad del_ segundo volumen. M. Alvar Ezquerra 
afirmaba ~ue „s1 _en estos 16 a~os, solo se ha pod1do llegar hasta albricia, y si se sigue 
con el m1smo ntrno de trabaJo, no se terminarä presumiblemente antes de! 2400" 
(Proyecto de ~exicografia espafio/a, Barcelona 1976, p. 30, nota 5). 
4 Cf. J._ Corommas/J.A. Pascual, Diccionario critico etimologico castellano e hispanico 
Madrid 1980 (1991 , 3• reimp.). ' 
5 „ :„ !a p~imer:i do_c~men1'.1ci6n. de un vocablo no es un fin que se persigue en un 
d1cc10nar~o et1m?log1co, smo solo un argumento mäs -y no siempre decisivo- para dar 
con la et1molog1a de las palabras estudiadas en el", Corominas/J.A. Pascual (nota 4), 
p. IX. 
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2. Jean-Antoine Nollet y la difusi6n del estudio de la electricidad 
EI nacimiento de la ciencia electrica en Europa se sirua en el afio 16006• 
Aunque algunos fen6menos electricos naturales eran ya conocidos por los 
antiguos7, hasta la publicaci6n en esa fecha de la epistola De magnete de 
William Gilbert, la electricidad y el magnetismo no se someten a un estudio 
verdaderamente experimental y cientifico. 
A lo largo del siglo XVII se hicieron algunos progresos, pero fue en el 
siglo XVIII cuando los estudios sobre la fisica electrica avanzaron de manera 
significativa. En ese periodo ocupa un lugar preeminente la figura de! abate 
Jean-Antoine Nollet (1700-1770), miembro de la Academie Royale des 
Sciences de Paris y de Ja Royal Society de Londres, quien se convirti6 en el 
verdadero divulgador de los hallazgos sobre esta materia. Hasta la 
publicaci6n y difusi6n de sus obras, tales descubrimientos eran solamente 
conocidos por un sector minoritario de la comunidad cientifica. De su mano, 
la ciencia electrica sali6 de los gabinetes de fisica para invadir las reuniones 
aristocraticas, hasta convertirse, en muchos casos, en juego y especUiculo de 
corte8• 
De las numerosas publicaciones de Nollet, la mas importante es, sin lugar 
a dudas, Ja que lleva por titulo Ler;ons de Physique Experimentale (1743-
1748), cuyo ultimo tomo, consagrado al estudio de la electricidad, era una 
reelaboraci6n del Essai sur l'electricite des corps (1746)9• La teoria 
expuesta en ambas obras, presentada con anterioridad en la memoria titulada 
Conjectures sur !es causes de l'electricite des corps (1745), seria defendida 
en sus Lettres sur l'electricite (1753-1760), en respuesta a las criticas que 
6 L. Martinez Barrios, Historia de las maquinas electricas, Barcelona 1994, p. 19. 
7 Distintos textos cläsicos aluden a las propiedades atractivas de! ämbar y el imän, las 
descargas electricas producidas por el pez torpedo, el rayo y los fuegos de San Telmo. 
V eanse, sobre este particular, A. Still, EI alma del ambar (historia de la electricidad), 
Buenos Aires 1947; P. Devaux, Historia de la electricidad (vers. espafiola de Zoe 
Ramirez), Barcelona 1949; E. Canby, Historia de la electricidad, Madrid 1965. 
8 Para mayor detalle sobre la figura y la obra de J.-A. Nollet, y su difusi6n en Espafia, 
vease J.A. Moreno 1995 (nota 2). Para una aproximaci6n al discurso cientifico 
experimental de los escritos del fisico frances puede verse el interesante capitulo de C. 
Licoppe, „L'efficacite persuasive du spectacle experimental remise en question: la 
controverse entre l'abbe Nollet, Benjamin Franklin et ses disciples frans;ais a propos de 
l'interpretation des phenomenes electriques", en: Lajormation de la pratique scienti.fique. 
Le discours de l'experience en France et en Angleterre (1630-1820) , Paris 1996, pp. 161-
194. 
9 Apunta Nollet en el ,,Pr61ogo" al Ensayo; „ ... mi Obra no es mas, que un Ensayo. La 
novedad del assumpto que trato, las dificultades, que en el se encuentran, y los limites a 
que me he reducido, son razones mas que suficientes para justificar este titulo, y para no 
dar lugar a que se mire como expresion de una fingida modestia. Es, digamoslo assi, un 
borron, que procurare perfeccionar, si Ja aceptacion de! Pilblico me hiciesse creer que lo 
merece. Este sera el assumpto de! sexto volumen de mis Lecciones de Physica, cuyo 
quarto Tomo esta baxo la Prensa" (Ensayo sobre /a e/ectricidad de los cuerpos, trad. de J. 
Väzquez y Morales, Madrid 1747). Las Ler;ons, que constaban de seis volfunenes, fueron 
editadas en Francia en ocho ocasiones; el Essai fue reimpreso en cuatro ocasiones. 
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reciJ:>ier~ tras la .ap~cion en 1752 de! modelo alternativo propuesto por 
BenJami~ Fr~m, ce!ebre electricista americano. De hecho, las Reponses 
de M l abbe Nol/et a quelques auteurs qui ont critique son 'Essai sur 
/'electricite des corps ' (1759) eran ya un esbozo de Ja segunda parte de las 
Lettres10. 
Ninguno de los autores que sucedieron a Nollet en el estudio de la 
electricidad puso en duda la importancia de su labor de difusion. Las 
palabras de A. Jugla y Font, uno de los fisicos espafioles mas reconocidos de 
este perfodo, son suficientemente ilustrativas en este sentido: 
„... si bien hasta mediados de! siglo los desvelos de los Fisicos 
electr!zante~ no p~oduxeron, al parecer, mas que unos descubrimientos 
plausibles a Ja v1sta, que_ solo servian de juguete y admiracion; no 
p~ede negarseJes Ja. gJona de haber con los principios y nociones 
c1ertas que descubneron, dando motivo a que el celebre Nollet 
empezase a discurrir y conjeturar sobre el modo de hacerles utiles a la 
sociedad" 11 • 
Con todo, no faJto Ja opinion de quien, sin negar Ja aportacion de Nollet 
lam~ntaba el c~acter ludic? de que se habian revestido sus experiencias ; 
teonas, en detnme11:to de! ngor c1~ntifico. Tal es el caso de A. Libes, quien 
se expresa como s1gue en el Prologo a su Tratado de fisica completo y 
experimental, traducido por P. Vieta: 
„Nollet contribuyo mucho a desterrar de las escuelas Ja fisica 
sistmatica [sie] para substituirle por la esperimental. Este servicio 
hecho a la ciencia tendria sin duda mas valor, si su estimable autor 
hubies~ sabido evitar el peligro de! entusiasmo, tan dafioso y comun 
en la epoca de nuevos descubrimientos, si hubiese sabido dejar de 
desprec1ar el socorro de la geometria, dar a sus lecciones una marcha 
menos pueril y rapida, preguntar a la naturaleza con mayor destreza 0 
~ l~ menos_interpre~ su idioma, cuando sus respuestas arrancadas por 
md1screta 1mportumdad, eran equivocas u obscuras. Nollet de este 
modo habri~ i~primido a sus lecciones un caracter de vigor y solidez, 
que las habna hbrado de! estrago de! tiempo; y bajo el perfido nombre 
~e fis~ca ~sp~rimental, la fisica no habria sido el juguete de la 
mfanc1a, m el mstrumento de! charlatanismo" 12• 
Las dificultades con que tropezo la introduccion en Europa de! nuevo 
modelo de Franklin, mucho mas cientifico que el de Nollet, dan cuenta de Ja 
10 I. Benguigui, T'heories electriques du XVllle siede. Correspondance entre f'abbe Nollet 
(1 700-~ 770) et le physicien genevois Jean Jallabert (1 712- 1768) , Genova 1984, p. 13. 
11 A. Jugla Y Font, Memoria sobre la construccion y utilidad de los Para-Rayos /eida a /a 
Real Academia de Ciencias Natura/es y Art es de Barcelona en las Juntas Liter~rias de J O 
de e~ro y 14 de marzo de l 7/J7, Barcelona 1788, pp. 3-4. 
12 A. L1bes, Tratado de fisica completo y elemental (trad. P. Vieta), 3 vols., Barcelona 
1827-1828, pp. VIIHX. 
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resistencia y de la influencia de! fisico frances en el continente13. 
Logicamente, Ja difusion de sus textos no solo supuso Ja definitiva 
configuracion de Ja electricidad como disciplina de estudio, sino tambien la 
institucion de una nueva terrninologia, de origen fundamentalmente frances, 
que hara fortuna en los diferentes idiomas, de modo similar a como ocurrira 
en otros dominios cientificos14. 
3. EI Ensayo sobre la electricidad de los cuerpos 
Cuando en Europa comienzan a desarrollarse los estudios sobre la ciencia 
electrica, Espafia vive, con Ja subida al trono de Ja dinastia borbonica 
(1714), una etapa de recugeracion economica y cientifica que se alargarä 
hasta finales de Ja centuria 5• En su afän por llevar nuestro pais hasta el nivel 
de los conocimientos alcanzados por otros paises europeos en ciertas 
disciplinas (historia natural, matemäticas, fisica, quimica ... ), nuestros 
hombres de ciencia intentarän hacer accesibles los principales textos 
cientificos de Ja epoca -por Io comun de procedencia francesa-, dando lugar 
a una inusitada floracion de traduccionest6• 
En este contexto debe situarse Ja traduccion que realizo Jose Väzquez y 
Morales de! Essai sur /'electricite des corps (1746) de Jean-Antoine 
Nollet17. La traducci6n, publicada en Ja imprenta del Mercurio historico y 
politico de Madrid tan solo un afio despues de Ja edicion francesa, y 
dedicada a la Real Academia Medica Matritense (fundada en 1734) -de Ja 
que era miembro Väzquez y Morales-, se convirtio en el primer texto 
espafiol relativo a los nuevos conocimientos y experiencias sobre 
electricidad. 
La composici6n de la obra, encuadernada en pergamino y en formato de 
cuarto, es la siguiente: 
13 I. Benguigui (nota 10), p. 16. 
14 Puede verse una primera aproximaci6n a la decisiva influencia que tuvo el frances en la 
formaci6n de los vocabularios cientificos espai'ioles en B. Lepinette: „La traduction de 
langue fran~aise sera la source et le modele sur lequel, dans le domaine scientifique et 
technique les nomenclatures scientifiques se constitueront dans la langue d'outre 
Pyrenees" („La traduction de textes scientifiques fran~ais au xvme siecle en Espagne. 
Quelques considerations sur la formation des vocabulaires scientifiques espagnols", en: 
Colloque 'Europe et traduction ', 1996, en prensa). 
15 Para profundizar en el estudio de las vias de desarrollo de la polftica cientifica borb6nica 
y sus principales logros, pueden verse las obras de J. L. Abellän, Historia critica de/ 
pensamiento espaiiol. Dei Barroco a /a llustracion J/11 (siglos XVII y XVIII}, Madrid 1993; 
J. Vemet, Historia de la ciencia espaiiola, Madrid 1975; J.M. L6pez Pii'iero, La 
introduccion de la ciencia moderna en Espaiia, Barcelona 1969; ]. Agusti i Cullell, 
Ciencia i tecnica a Catalunya en et segle XVIII. La introduccio de la maquina de vapor, 
Barcelona 1983; P. Riera, Ciencia i tecnica a /a Illustracio: Francesc Salvti i Campillo, 
Barcelona 1989. 
16 Cf. B. Lepinette (nota 14). 
17 J.-A. Nollet, Essai sur f'electricite des corps, Paris 1746 (1752, 2• ed.). 
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(1) [Portada] «ENSAYO 1SOBRE1 LA ELECTRICIDAD 1 DE LOS CUERPOS. 1 Escrito 
en /dio111:a F:ances 1 POR MONS. EL ABATE NOLLET, 1 de Ja Academia Real 
de las Cienc1as de Paris, 1 y de Ja Regia Sociedad de Londres. 1 Traducido 
en Castel/ano 1 POR D. JOSEPH V AZQUEZ y MORALES. 1 ANADIDA LA 
HISTORIA 1 DE LA ELECTRICIDAD.» 1 [Ilustraci6n] 1 «En Madrid: En Ja 
Imprenta de! Mercurio, calle de! Cavallero 1 de Gracia. Aii.o de 
M.DCC.XL VII. 1 Se hallara en su Libreria, calle de /a Montera.» 
(2) [Dedicatoria (Ded.): 8 hojas sin numerar] «A LA REAL 1 ACADEMIA 1 
MEDICA MA TRITENSE» 
(3) [Documentos liminares: 2 hojas sin numerar] «APROBACION DEL DOCTOR 
D: JOS~PH 1 Ontiver<?s - LICENCIA DEL ORDINARIO» [firmada por el 
L1cenc1ado D. Sebastian Pelaez de Caunedo y por su mandado Gregorio 
de Soto] - «APROBACION DE DON AMBROSIO 1 Gambirasi >>- «SUMA DEL 
PRIVILEGIO» - «FEE DE ERRATAS »[firmada por el licenciado D. Manuel 
Licardo de Ribera, Corrector General por S.M.] - «SUMA DE LA TASSA» 
[firmada por D. Miguel Fernandez Munilla] 
(4) [Advertencia (Trad.): 1 hoja sin numerar] «EL TRADUCTOR 1 A QUIEN 
LEYERE» 
(5) [Introducci6n (Hist.): 67 pags. numeradas con cifras romanas] «HISTORIA 
/ DE LA ELECTRICIDAD» 
(6) [Advertencia sobre las unidades de medida: 1 hoja sin numerar] 
«ADVERTENCIA» 
(7) [Pr6logo de la edici6n francesa (Pro/.): 4 hojas sin numerar] «PROLOGO 1 
DELAUTOR» 
(8) [Traducci6n del texto frances (Ens. ): 131 pags. numeradas con cifras 
arabigas) «ENSAYO / SOBRE LA ELECTRICIDAD / DE LOS CUERPOS». Incluye 
una «TABLA 1 DE LAS MATERIAS CONTENIDAS 1 en este tomo» (pags. 124-
13_1),. y un~ lamina final con cuatro ilustraciones que muestran los 
pnnctpales mstrumentos usados en electricidad. 
Dei esquema presentado sobre estas lineas se sigue que el Ensayo (l 747)18 
cons~, entre otras, de ~os partes fundamentales: la traducci6n de! original 
?-ances (~:.Ens. ), y l~Hzstoria de la electricidad (5 : Hist.) incorporada como 
mtr'?ducc1on, que Vazquez y Morales desarrolla en sesenta y siete paginas a 
partlf de! extracto de Ja Histoire y de las Memoires de / 'Academie Royale 
des Sciences de Paris19• Puede afirmarse que esta Historia, en Ja que se 
18 En adelante utiliz:are Essai para ~ferirme a la edici6n original francesa (cf. nota 17), y 
Ensayo para refenrme a la traducc16n espaiiola (cf. nota 9). 
19 Cf. J.M. L6pez Pifiero et al., Diccionario hist6rico de la ciencia moderna en Espana, 2 
vo_ls., Barcelona 1983, pp. ~00-401 : En la advertencia ' EI traductor a quien leyere' apunta 
Vazq~ez Y Morales: „ ... oc1oso sena detenerme en los elogios de Mons. el Abate Nollet, 
conoc1~0 en toda Europa por uno de sus mas habiles Physicos, y superior ä toda alabanza, 
dete~mc!, en lugar de un Prologo, formar una breve Historia de los Phenomenos 
electr1cos, extractada de la Historia, y Memorias de la Academia Real de las Ciencias de 
Paris, justamente persuadido de que me agradecerä el Lector un trabaxo, que al passo que 
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describen los principales logros alcanzados por Ja ciencia electrica desde los 
trabajos de William Gilbert hasta esa fecha, no solo constituye una de las 
primeras recopilaciones hist6ricas sobre Ja electricidad20, sino tambien Ja 
primera obra de autor espaiiol sobre esta materia21 • Cabe destacar, por otra 
parte, Ja inclusi6n de Ja dedicatoria a Ja Real Academia Medica Matritense 
(2: Ded. ), en Ja que el traductor, tras justificar Ja oportunidad de su trabajo -
amparandose en Ja reconocida fama de! abad Nollet22-, informa de una serie 
de experimentos electricos que se habian realizado en el seno de Ja 
Academia23, y alude al ambiente de interes y expectaci6n suscitado en torno 
a esta materia, no solo entre Ja comunidad cientifica, sino incluso entre 
intelectuales y ministros: 
„EI primor, y destreza en su execucion han hecho tan estupendos, y 
deliciosos los experimentos de Ja Electricidad, que no solo se ven en 
la Academia, sino que se admiran por todas partes, hasta haver llegado 
a ser expectaculo publico de la Corte. Los Grandes, y los Ministros 
le instruya en los medios de hacer algun progresso en esta materia, Je informe de las 
inquietudes que han causado ä los Physicos estos nuevos, curiosos, y raros Phenomenos". 
20 A. Palau y Dulcet (Manual del librero hispano-americano, 28 vols„ Barcelona 1948-
1977, 2• ed.), en su noticia acerca del Ensayo, se expresa al respecto como sigue: „La 
Historia de la electricidad, que Väzquez y Morales inserta como introducci6n a Ja 
traducci6n de! abate Nollet, expone a lo largo de sesenta y siete päginas un resumen 
crono16gico de los principales descubrimientos en esta materia. Dada su fecha (1747) es 
una de las primeras recopilaciones hist6ricas sobre la electricidad" (t. xxv, 1973: Vazquez 
yMorales). 
21 La Physica Electrica, 6 Compendio en que se explican los maravillosos phen6menos de 
la virtud electrica, de Benito Navarro y Abel de Veas (Madrid 1752), profesor de 
jurisprudencia de la Universidad de Sevilla, serä el segundo libro de electricidad 
publicado en Espafia tras la traducci6n del Essai de Nollet. La presentaci6n de la obra 
tiene la particularidad de ser fruto de la lectura y el estudio de otros autores -no de su 
traducci6n-y de sus propios experimentos con una mäquina electrostätica (cf. J.M. L6pez 
Pifiero et al. , nota 19, p. 103). 
22 „No me atreviera yo ä ofrecer ä tan Sabia Academia este Ensayo sobre la Electricidad de 
los Cuerpos, ä no ser su Autor uno de los Miembros mas distinguidos de la Academia 
Real de las Ciencias de Paris, y de la Regia Sociedad de Londres. Mons. el Abate Nollet 
es un Physico de mucho merito, y sus Obras son celebradas, y protegidas de las 
Academias, y de los Hombres mas eruditos de la Europa. Bien se yo, que V.S. trata, y 
honra ä este Academico con iguales demonstraciones de aprecio, y esta relevante 
circunstancia producirä el efecto de que V.S. admita con benignidad esta Obrita de este 
Sabio Frances, vestida con humildad en trage espaiiol" (Nollet, nota 9). 
23 „A los principios no vi sino una, u otra repeticion de los que por medio de los Tubos de 
vidrio, havian executado en Londres Mons. Grey, y en Paris Mons. du Fay; pero luego 
que dos Sabios Espafioles [nota al pie: Don Antonio de Ulloa, y Don Jorge Juan, 
Capitanes de Fragata, que de orden del Rey fueron a Ja Linea Equinoccial ä hacer 
observaciones en compaiiia de los Academicos de la Academia Real de las Ciencias de 
Paris] traxeron de aquellas Cortes la idea, y el uso de los Globos, y de Ja Mächina de 
Rotacion, se hicieron mas maravillosos, y estupendos los Phenomenos de la Electricidad, 
y se executaron por orden de V .S. tantos, y tan deliciosos experimentos, que varios de 
ellos se calificaron por nuevos, hasta que se vieron en el Ensayo de Mons. el Abate 
Nollet" (Nollet, nota 9). 
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observan, y executan estos experimentos, y ya hay muchos que tienen 
en sus Gavinetes la Machina de Rotacion, para adelantarlos por si. No 
creo que ningun otro Phenomeno physico haya logrado tanto aplauso, 
tanta admiracion." 
No debe sorprender Ja incorporaci6n de ambos textos -Ja Dedicatoria y Ja 
Historia- por parte de Vazquez y Morales. Corno bien apuntan B. Lepinette 
y F. San Vicente
24
, los traductores de este periodo quisieron imprimir a sus 
traducciones cientificas cierto caracter nacional, incorporando datos 
personales o especificamente espafioles, con el prop6sito de distanciarse de 
las fuentes originales. 
Similares caracteristicas presentan las restantes traducciones de las obras 
de Nollet. En 1757, Antonio Zacapini -pseud6nimo de! padre jesuita lose 
Antonio Calzado (1724-1810)2 - traduce las Le9ons de physique 
experimentale
26
, que seran, por espacio de treinta afios, el linico texto de 
referencia sobre fisica experimental que podra encontrarse en las escuelas 
espafiolas
27
• Con posterioridad, a partir de 1773, Antoni Jugla y Font leera y 
comentara en el seno de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de 
Barcelona las Cartas sobre Ja electricidad de! fisico frances28 . 
24 Cf. B. LCpinette (nota 14); F. San Vicente, „Lex\cografia y catalogaci6n de nuevos 
saberes en Espaiia durante el siglo xvm", en: J. Alvarez Barrientos/J. Checa Beitran 
(coord.), EI siglo que llaman ilustrado. Homenaje a Francisco Aguilar Pii'ial, Madrid 
1996,pp. 781-794. 
25 Cf. A. Palau y Dulcet (nota 20), t. XI, 1958: n° 192585. 
26 EI tftulo completo de Ja traducci6n espaiiola, que consta de seis voh'.imenes, es el 
siguiente: Lecciones de Physica experimental, escritas en idioma frances por et Abate 
Nollet, de la Academia Real de las Ciencias de Paris, de la Sociedad Real de Londres, 
de/ instituto de Bolonia, y Maestro de Physica de/ Serenissimo Senor Delfin; Traducidas 
al espanol por et P. A. Zacagnini, de la Compania de JesU.s, Maestro de Physica 
experimental, en et Real Seminario de Nobles de Madrid, Dedicadas al Rey nuestro 
Senor D. Fernando VI (Que Dias guarde) , Madrid 1757. La labor desempeiiada por el P. 
Calzado en el prestigioso Real Seminario de Nobles de Madrid en favor de Ja 
introducci6n de la nueva filosofia y de Ja fisica experimental queda patente en una serie 
de impresos aparecidos entre 1750 y 1754, citados por A. Palau y Dulcet (nota 20), t. III, 
1950: nums. 40657 a 40660. 
27 Asi se deduce de las palabras de Tadeo Lope en el 'Pr6Iogo de! traductor' a los Elementos 
de fisica teorica y experimental de J.-A. Sigaud de la Fond: ,„„ aunque se ha trabajado 
mucho en nuestras Escuelas en esta parte de la Filosofia, ha sido solamente sobre Ja 
Fisica Escolästica, Harnada Aristotelica, y Ja Metafisica, de las quales hai muchos Autores 
Espaiioles que las tratan con extension, cuyas disputas sostenidas, mas por deseo de la 
victoria que por hallar la verdad han producido una especie de Fisica que toda se reduce a 
palabras, y a vana ostentacion de terminos de que no se saca el menor fruto; y aunque se 
experimenta lo contrario en la experimental, no hai sino las Lecciones de Fisica del Abate 
Nollet, traducidas por el P. Zacagnini, las quales carecen de los grandes y utilisimos 
descubrimientos posteriores que se han hecho de veinte y veinte y cinco aiios a esta 
parte" (Elementos de fisica teorica y experimental, trad. de T. Lope, 7 vols„ Madrid 1787, 
pp. Xll-Xll!). 
28 En el marco de la citada Academia, A. Juglä y Font leeni entre 1782 y 1791 un total de 
cuatro memorias donde, siguiendo las teorias de Nollet, presentaba las maquinas 
electrostaticas y los condensadores electricos, describia algunos fen6menos electricos 
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4. EI lexico relativo a la electricidad eri el Ensayo 
25 
Los traductores de los primeros textos cientificos deb~eron . ~nfrentarse 
continuamente a los problemas quese derivaban ~e Ja cod1fica.c10!1 y, sobre 
todo de Ja transcodificaci6n29• No resulta extrano, por cons1gmei;ite, q~e 
Vazquez y Morales se refiera a las dificultad~s para h~llar Ja termmolog1a 
adecuada en Ja advertencia del 'Traductor a qmen leyere . 
„Quisiera prevenirme de alguna disculpa ~obre algun<;>s defectos de la 
traduccion, especialmente en los term1;io~ propnos. de algunos 
Instrumentos, y piezas de las diferentes M~chinas, que s1rven para las 
Experiencias de Ja Electricidad; pero cons1der~do, que por mas que 
me esmere en ponderar el cuidado que. he temdo de consult~ sobre 
ellos a nuestros Artistas, no me he de hbertar algunos golpe~11los de 
critica, ni aun en esto quiero detener al Le.ctor, e~ qua!, ,v1endo Ja 
Lamina, podra Jograr Ja inteligencia, que Ja 1~pro~!edad, o novedad 
de los terminos Je pudiesse hacer menos percept1ble. 
La formaci6n de! vocabulario relativo a Ja ~lectricid?d en espafiol -como la 
de otras parcelas del lexico cientifico y tecmco- paso,. en buena parte, p~r la 
adopci6n de Ja terminologia francesa. EI Ensa>:o. const1tuye, por ~ste motlvo, 
eJ rimer intento de acomodacion a nuestro 1d1om~ de una sen~ de voces 
cr!adas desde el frances para satisfacer las neces1dades expres1vas de la 
ciencia electrica. . . 
De este modo, en Ja traducci6n de Nollet he pod1do ~oc~en~ c1ertos 
terminos que, a buen seguro, eran empleados desde hac1a a~g~ tie~po .en 
los circulos cientificos de nuestro pais30• E~ el cas~ de! adJet~vo electnco 
(Ens: 27; Hist.: 1; 'electrique', Essai: 48), mtroduc1do por G1lbert (160?) 
para . designar las propiedades atractivas de! ambar 0 electro -<iel latm 
observados en Ja naturaleza y daba noticia de Ja conducci6n ele.ctrica p~ra aplic_arlad en la 
construcci6n de un pararrayos que debia preservar un al~acen de polvora s1tua o e~ 
M f · La memoria en que se present6 esta construcc1on fue una de las poca~ qu 
fu~;o~u;~blicadas (Memoria sobre la construccion, y utilidad de los para-r'f.os, le_1dada 
/a Real Academia de Ciencias Natura/es y Artes de Barcelona en las_ !untas i~erarias e 
J o. de enero y 14 de marzo de 1788, Barcel?na 1788); de ella aparec1~ ~n ~mphi°-e~~~~ 
en el Memorial Literario de Madrid aparec1do en octubre de 1788 (c . · gust 1 , 
29 ngt:iu~~ ·:tri 3i~-;'~git dans Ja traduction, de l'identification des referents denote~ (dan~a 
~hase du de~odage du texte source par le traducteur), et d'.autre part„du ~nsco a~~· . ~ 
une langue dans Jaquelle il n'existe pas encore de termmolog1e sc1ent1 1que sta 1 1see 
(cf Lepinette, nota 14). . 1 h d 'do 
30 En. adelante ofrecere tres documentaciones i;:presentat1vas de ~n~e (a~ que ~~)· ' la 
hallar la rimera corresponde a Ja traducc1on del texto de o et ns„ no . '. 
se unda re~ite a alguno de los textos que incorpora Vazq~e~ y Moral~s (Ded. ~ Hist.), la 
te!cera por ultimo, se refiere al termino utilizado en el ongmal f~ces (Essai, nota 17). 
Cuand~ no se incluya alguna de ellas, debe entende~e que el term1~0 n~ arr~de~:~ 
texto De este modo, el lector podni observar la fidehdad con que .~ trad rc, <?r . ~ la 
origi~al frances, y la clara influencia francesa en Ja formac1on e ex1co e 
electricidad en espaiiol. 
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;~ectru~? ~ partir ?el grieg~ 11!..;Ktpov -; de electricidad (Ens.: 1; Hist.: I; 
e/ectnczte , Essai: l ), de! mgles electricity, utilizado por vez primera por 
Bro~~ en l~ P~eudodoxia Epidemica ( 1646); o de electrizar (Ens.: 2; Hist.: 
XXII; e/ectrzser , Essai; 2) ('hacer electrico'), tomado del frances. 
EI Diccionario castel/ano con las voces de ciencias y artes (1786-1793) 
de E. de Terrero~ Y Pando31 es el primer repertorio de caräcter general que 
?a cuenta de la mcorporaci6n de tales terminos a la lengua espaiiola· su 
mgreso al Di~cionario de Ja Academia32 data de 1803 (48 ed.)33• En ~bas 
obras, la _noc16n de e/ectricidad continua siendo Ja ofrecida por Nollet 
algunos anos antes en el Ensayo (observese la literalidad con que Väzquez y 
Morales traduce el texto original): 
„La palabra Electricidad viene de! Latin Electrum que significa 
Ambar: L~~ase assi Ja accion de un cuerpo, que se po'ne en estado de 
atraer a _s1, o repeler (co?1o se ve en el Ambar) las pequefias pajas, 
plumas u otros cuerpos hgeros, que se le presentan a cierta distancia. 
L~ Electricidad se manifiesta principalmente de dos modos· el 
pnmero: Por movimientos altemativos que se expressan con' los 
~ombres_de atracciones, ~ repulsiones; el segundo: Por una especie de 
mfl~mac10i:i, que toma d1ferentes formas, y tiene diferentes efectos, 
segun las circunstancias" (Ens.: 1 ). 
„Le mot Frans;ois f!le_ctr~cite vient du Latin Electrum, ou plutöt du 
Grec llÄEKtpov, qUI s1gn1fie de l 'ambre. On nomme aussi l'action du 
Corp~ qu~ l'o? a, mis en etat d'attirer a lui ou de repousser, comme on 
le ,vo1t ~a1re. a l a1?bre, des petit:s pailles, ou d'autres corps legers 
qu on lU! presente a une certame d1stance. 
L'Electricite se manifeste principalement de deux manieres: I0 • Par des 
mouvements altematifs, auxquels on a donne les noms d 'attractions & 
31 E. d.e !erreros Y P~~do, Diccionario castel/ano con las voces de ciencias y artes (ed. 
facs1m1l y presentac1on de M. Alvar Ezquerra), Madrid 1987. 
32 DRAE en adelante. DRAE;1791 : Real Academia Espaftola, Diccionario de /a /engua 
castel/ana, Madrid 1791, 3 ed.; DRAE-1803: Real Academia Espaftola Diccionario de 
fo lengua. castel/ana, Madrid 1803, 4' ed. ; DRAE-1817: Real Acarlemia Espaftola, 
D1cc1!!nano .de .la lengua castel/ana, Madrid 1817, 5• ed.; DRAE-1884: Real Academia 
Espanol~, D1cc1onano de la lengua castel/ana, Madrid 1884, 12• ed. ; DRAE-1914: Real 
Academ1a Espaftola? Diccionario de la lengua castel/ana, Madrid 1914, 14• ed.; DRAE-
1925: Real Academ1~ ~~paftola, Diccionario de /a lengua espanola, Madrid J 925, 15• ed. 
33 Reproduzco Ja defimc1on de electricidad ofrecida por ambos diccionarios (confr6ntese 
con !a q~e ofrece Nollet en el Ensayo, reproducida en el texto): Tennino de Fisica y de 
la Histona N~tural, cualidad, 6 .virtud de algunos cuerpos, que atrahen, 6 apartan a ~tros. 
Fr. Electr1c1te. EI Lat. que le dan es E/ectricitas, virtus attractiva, &c. E/ettricita" (E. de 
Terreros Y P8:'1do, nota 31, t. I~, 1787: s.v.); „Materia sutilisima, y muy fluida, diversa de 
los d~mas flu1dos .por sus prop1edades, y c_omunicable a todos los cuerpos a unos mas que 
otros. produce vanos efectos y muy extranos, y uno de los mas conocidos es el de atraer 
Y repeler los CUC!JX>S leves, y la propiedad de los cuerpos que tienen esta materia. Es~ 
voz Y sus __ denv~dos . sc ha int~du~ido modemamente" (DRAE-1803). Para Ja 
documentac1on lex1cografica de los tennmos a que hare referencia en estas paginas vease 
J.A. Moreno, „La recepci6n ... " (nota 2, 1996). ' 
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de repulsions; 2°. Par une espece d ' inflammation qui prend differents 
formes, & qui a differens effets suivant les circonstances" (Essai: 1-
2). 
27 
La cursiva del original pone de manifiesto la novedad de los terminos 
empleados por el fisico frances. Junto a electricidad, se destacan las voces 
atracci6n ('attraction') y repulsi6n ('repulsion'), terminos utilizados con 
anterioridad para Ja descripci6n de los fen6menos magneticos. La ciencia 
electrica, en estos primeros afios, se relaciona frecuentemente con el estudio 
de! magnetismo, y recibe Ja influencia de su vocabulario; para evitar 
posibles confusiones, Väzquez y Morales prefiere utilizar los sintagmas 
atracci6n e!ectrica (Hist.: LXVI) y repulsi6n e!ectrica (Hist.: LXIV) en su 
'Historia de Ja electricidad'. Relacionados con ambos fen6menos, se 
documentan en el Ensayo los verbos atraer (Ens.: l; Hist.: I, XXIX; 'attirer', 
Essai: 1) y repeler (Ens.: 1; Hist.: VI, IX; 'repousser', Essai: 1), asi como sus 
respectivos participios atraido (Ens. : 31; Hist.: XIII, XIX; 'attire', Essai: 57) 
y repelido (Ens.: 31; Hist.: VI, XXXV; 'repousse', Essai: 57), utilizados 
ocasionalmente como adjetivos. Por otra parte, aunque se observa en 
algunos casos -solo en los escritos originales de Väzquez y Morales- el 
empleo de las expresiones virtud atractiva (Ded. : 8; Hist.: 11), facultad 
atractiva (Hist.: LI) y facultad atractriz (Hist.: LX), es el sintagma virtud 
electrica (Ens.: 32; Hist.: VI, XII; 'vertu electrique', Essai: 58) el 
habitualmente empleado para designar la facultad de atraer los cuerpos 
ligeros que poseen ciertos materiales tras ser electrizados34, La convivencia 
de las distintas formas muestra, en cualquier caso, que esta parcela del 
lexico se encuentra todavia en una etapa de formaci6n. 
Otro tanto ocurre con los terminos electrizar(se), hacer(se) e!ectrico y 
electrificar, que equivalen a „Comunicar la electricidad ä algun cuerpo" 
(DRAE-1803: s.v. electrizar). Los dos primeros se documentan tanto en la 
traducci6n de Nollet (Ens .: 2; 'electriser', Essai: 2 y Ens. : 67; 'devenir 
electrique', Essai: 117) como en el texto elaborado por Väzquez y Morales 
(Hist.: XVIII y xv). EI termino electrificar, por contra, es utilizado una sola 
vez por el autor espaiiol en la dedicatoria 'A la Real Academia Medica 
Matritense', al referirse al empleo terapeutico de la electricidad; en el mismo 
fragmento se introduce el sustantivo electrificaci6n, derivado de! anterior35. 
34 Las voces atraher, atraccion y atractivo, referidas a las propiedades electricas, sc 
documentan ya en AUTORIDADES-1726. Cf. Real Academia Espaftola, Diccionario de /a 
lengua caste//ana, Madrid 1726-1739 (ed. facsimil en Madrid 1984). En el DRAE-1791 
se incorpora el adjetivo atractriz, definido como sinönimo de atractivo en el sintagma „Ja 
virtud atractiva. Vis, facu/tas attrahendr. 
35 „.„ por tres distintas veces Je electrific6 Ja parte afecta, Ja qua! cobro entero uso despues 
de las tres electrificaciones, y el Enfenno recupero perfectamente su salud" (Ded.: 14). 
Los tenninos e/ectrificar y e/ectrificacion se incorporaran al DRAE en 1925, si bien con 
un significado distinto, relativo a Ja electrotecnia: „Dicho de un ferrocarril o de una 
maquina, hacer que su sistema de tracci6n sca por medio de Ja electricidad". 
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La inclusi6n del primero de los terminos -e/ectrizar- en el diccionario 
academico y en los principales repertorios lexicos especializados de la 
epoca36, asi como su frecuente aparici6n no solo en el Ensayo, sino tambien 
en otros textos cientificos del momento37, permiten suponer que esta era una 
forma de enorme vitalidad38• Su productividad en la formaci6n de derivados 
no hace sino confirmar este parecer; en la traducci6n de Nollet se 
documentan las voces e/ectrizado -utilizado como adjetivo (Ens.: 2; Hist.: 
XXVI; 'e/ectrise', Essai: 2)-, electrizable (Ens.: 91 ; 'e/ectrisable', Essai: 
158)39, deselectrizar40 (Ens.: 61; 'deselectriser', Essai: 106) y electrizaci6n 
(Ded.: 12)41 • 
Junto a los terminos a que me he referido hasta el momento, merece una 
especial atenci6n el conjunto de voces que se asocia al concepto de ' fluido 
electrico' . Jean-Antoine Nollet fue el primero en postular cientificamente la 
existencia de un fluido para explicar los efectos de la electricidad; 
16gicamente, en el Ensayo se documenta por vez primera una serie de 
terminos, introducidos por el sabio frances, que van a hacer fortuna en los 
textos de la segunda mitad del siglo XVIII. 
Dufay -maestro de Nollet- habia propuesto en 1733 la existencia de dos 
electricidades para la explicaci6n de los fen6menos electricos, acuiiando el 
nombre de e/ectricidad vitrea ('electricite vitree') y electricidad resinosa 
('e/ectricite resineuse')42• En el Ensayo, Nollet proclama el abandono de 
esta teoria: „no soy el unico de los que han examinado, y seguido los 
36 E. de Terreros y Pando (nota 31), t. II, 1787: s.v.; M.J. Brisson, t. IV, 1798: s.v., 
Diccionario universal defisica (trad. por C. C. y F.X.C.), 9 vols., Madrid 1796--1802. 
37 Se observa su empleo en J.-A. Sigaud de Ja Fond (nota 27); 1.-A. Sigaud de la Fond, 
Resumen historico y experimental de los fenomenos electricos, desde el origen de este 
descubrimiento hasta el dia (trad. de T. Lope), Madrid 1792; C. Gimbemat, Exercicio 
publico de fisica experimental, Madrid 1787; A. Jugla y Font (nota 11); A. Libes (nota 
12). B. Navarra y Abel de Veas (nota 21), en cambio, utiliza habitualmente las formas 
electrificar y electrificado. Para Ja documentaci6n de los terminos en diferentes textos 
especializados de la segunda mitad del siglo xvm, vease J.A. Moreno, ,,Algunas notas ... " 
(nota 2). 
38 La introducci6n en el DRAE-1817 de un sentido figurado, vigente todavia hoy, muestra 
hasta que punto se habia vulgarizado su uso: „met. Exaltar, avivar, inflamar el animo de 
alguno". 
39 Se documenta tambien en J.-A. Sigaud de la Fond (nota 27, p. 191 ; nota 37, p. II), A. 
Jugla y Font (nota 11 , p. 17) y M.J. Brisson (nota 36, t. 1, 1796: s.v. aislado). Se incorpora 
al DRAE en 1914: „Susceptible de adquirir las propiedades electricas. Cuerpo 
ELECTRIZABLE". 
40 Se documenta tambien en J.-A. Sigaud de la Fond (nota 27, p. 249; nota 37, p. 122). Se 
incorpora al DRAE en 1925: „Descargar de electricidad un cuerpo". A. Jugla y Font (nota 
II , p. 31) utiliza el derivado deselectrizacion, incorporado tambien al DRAE en 1925 
(,,Acci6n y efecto de deselectrizar"). 
41 Se incorpora al DRAE en 1884: „Acci6n y efecto de electrizar o electrizarse" . 
42 Väzquez y Morales (Hist.: XXXIV) explica el origen de estos terminos: „En estas 
Experiencias creyo ver Mons. du Fay dos Electricidades, una vitrea, y otra resinosa, pues 
el pan de oro electrizado, y repelido por el vidrio, es atraido por las materias resinosas; y 
el pan de oro repelido por los cuerpos resinosos, es atraido por el vidrio, y el cristal". 
Ambas expresiones se introducen en el DRAE en Ja edici6n de 1884. 
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Phenomenos electricos, que abandone la distincion de las dos.E~ectr:icidades 
resinosa, y vitrea" (Ens.: 68). En su lugar, defien~e la ?1potes1s de .las 
ajluencias y ejluencias simultaneas; supuesta la ~xis!i;ncia de un flu1do 
electrico, el fisico frances introduce en su exphcac1on el con~epto de 
movimiento43 • La literalidad de la traducci6n queda de nuevo man1fiesta en 
el fragmento reproducido: 
„... aun quando huviesse dos especies de materia electrica, es 
verosimil, que mas se diferenciarian entre si por Ja naturaleza, 
magnitud, o figura de sus part~s, que. p~r su modo de movers~. ~omo 
Ja Electricidad en general cons1ste prmc1palmente en los mov1m1entos 
contrarios de Jas dos corrientes, en Ja ajluencia, y ejluencia, es de 
creer, que qualquiera que descubriere el mecanismo de Ja una, se 
acercara mucho al conocimiento de la otra" (Ens.: 68). 
Au reste quand bien meme il y auroit deux sortes de matiere 
61ectrique il est vraisemblable qu'elles differeroient plutöt entre elles 
par Ja nah.re, la grandeur ou la figu~e de l~~r~ partie~, !lue par l_eur 
fa9on de se mouvoir; & comme 1 Electnc1~e en general cons1ste 
principalement dans Jes mouvements co~tra1res d~s deux ~ourans, 
dans l'effluence & l'affluence, il y a tout heu de cr01re que qu1conque 
devoilera le mechanisme de l'une, touchera de fort pres a celur [sie] de 
l'autre" (Essai: 118-119). 
Estrechamente ligados a los conceptos de ajluencia y ejluencia electricas (la 
cursiva es original) aparecen las expresiones materia ajluente (E_ns. : _67; 
'matiere affluente', Essai: 116) y materia_ ejluente (Ens .: 67; mat1ere 
effluente', Essai: 116): „estas dos matenas eflu~nt~, y afluei:te, ~on 
absolutamente semejantes, y no se diferencian entre s1, smo por Ja duecc10n 
de su movimiento" (Ens.: 67). Todos estos terminos se incluyen en el 
Diccionario de Fisica de M.-J. Brisson (1796-1802), donde se aclara que 
fueron introducidos por Nollet44 • • 
La teoria de Jas afluencias y efluencias iba a ser paulatmamente 
abandonada por los fisicos electricistas , tras !a, ap~ici6n del. m~d~lo 
alternativo de Franklin en 1752, que defend1a Ja hipotes1s de un flmdo umco 
para explicar los efect~s . producidos P?r la el~ctricidad. Sin embargo,_ la 
concepci6n de la electnc1dad ;om? ~mdo hab1a da~o _ Jugar a una nutr1da 
serie de expresiones que correran distmta suerte en el 1d1oma. De este mo~o, 
en el Ensayo, junto a los sintagmas jluido electrico (Ens. : 41; 'fluide 
electrique', Essai: 70)45 y corriente electrica (Ens.: 111; 'courant 
43 No debe sorprender, pues, que se diga de la electricidad que „fluye" (Ens.: ~5), „se 
estiende" (Ens.: 66), „se comunica" (Ens.: 17), „se propaga" (Ens.: 75), „penetra ' (Ens.: 
66) emana" (Ens.: 89) o „se abre camino" (Ens.: 50). 
44 Ta~bien J.-A. Sigaud de la Fond (nota 37, p. 49) se refiere a la teoria de Nollet en su 
Resumen historico y experimental de los fenomenos electricos. 
45 Se documenta tambien en J.-A. Sigaud de la Fond (nota 27, p. 169; no~ 37, p. 74), C. 
Gimbemat (nota 37, p. xxxm), A. Jugla y Font (nota 11 , p. 6) y M .J. Bnsson (nota 36, t. 
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electr_~que', Essai: 1~5)46, quese consolidaran en nuestra Iengua, se utilizan 
t~b1~n las_ e~pres1o~es . atm6~fer~ electrica ~Hist.: :xxx)47, torbellino 
e/ectrzco (Hzst .. XLI), lzquzdo electrzco (Ens.: 90) 8, emanaciones e/ectricas 
(E?S.:. 63; Hi~t.: XIX-~; 'ecou/ements electriques', Essai: 110)49, ejluvios 
electrzcos (Hzst.: LVII) o rayos e/ectricos (Ens.: 66· 'rayons e/ectriques' 
Essai: 115)51, que caeran en el olvido. ' ' 
Pe~o Ia_ hii;iotesis de Nollet se funda ademäs en Ja identificacion de Ja 
mate~1a electnca con Ja Juz y el fuego, una de las principales influencias de 
la fis1ca alemana en la obra de! fisico frances52. J.-A. Sigaud de Ja Fond53 
resume esta cuestion en las siguientes lineas de su Resumen hist6rico y 
experimental de los fen6menos e/ectricos: 
„T~mbien , abandonaron los Fisicos Ja idea de M. Hauxsbee para 
ammarse a la de M. Duffay, y miraron Ja luz eJectrica como una Juz 
verda~e~ente ignea. Pero ;,que reJacion 6 analogfa se halla entre Ja 
I~ electnca y Ja de una sustancia verdaderamente inflamada, 6 Ja 
m1sma luz de! Sol? Esta es una qüestion que han tratado con cuidado 
~J ~bate Nol~et y Mussembroek, y siguiendo a estos celebres Fisicos, 
md1caremos a nuestros Lectores lo que se conoce de mas satisfaciente 
sobre este particuJar~ La materia electrica, dice eJ Abate Nol/et, en su 
obra Essc:i sur /'Electricite, alumbra, pica y quema, funciones 
COJ?lUiles. a las del _fuego y de la luz. Luego es, segun el, perfectamente 
analoga a la matena del fuego y a la de la Juz." 
V, I800: s.v.). Se introduce tambien en el DRAE a partir de 1817 (sera eliminado en el 
D-?U~-1884) : „Nombre que se da al que se desprende de diferentes cuerpos, 
prmc1p~lmente por la frotacion, y que produce los efectos que conocemos por 
electnc1dad". 
46 Se documenta tambi~n en A. luglä y Font (nota I l, p. 23), 1.-A. Sigaud de la Fond (nota 
37, p. 200) y M .1. Bnsson (nota 36, t. III, 1797: s. v.). 
47 Se documenta tambien en 1.-A. Sigaud de la Fond (nota 27, p. 182; nota 37, p . 48) y A. 
luglä y Font (nota 11, p. 32). 
48 Esta e~~resi6n _(liquido e/ectrico) se documenta tan solo en dos ocasiones en la 
traducc1on d~ Vazquez y Morales (Ens.: 64 y 90). En el original frances sin embargo se 
lee la. expres~6n fluide e/ectrique, segun puede verse: „La segunda raz~n es, porque ' las 
matenas resmosas, las Gomas, &c. en las quales el liquido electrico se mueve 
reg_ularm~nte con d1ficultad, son pen~tradas por el mas facilmente, quando se frotan , 0 se 
cahentan (Ens. : 90). „~a s~cond~ ra1son est que les matieres resineuses, les gommes, &c. 
~ns l~squelles I~ fluide electr1que a peine ä se mouvoir pour r ordinaire, en sont 
penetrees plus fac11~'!1ent quand on les frotte ou qu 'on les chauffe" (Essai: 157). 
49 Se documenta tamb1en en J.-A. Sigaud de la Fond (nota. 27, p. 295) y M.J. Brisson (nota 
36, t. IV, 1798: s. v. emanaciones ). 
50 Se_ documenta tambien en C. Gimbernat (nota 37, p. XXXI). Los traductores de M .1. 
Bnsson (nota 36, t. IV, 1798: s. v.) prefieren la forma efluxos e/ectricos. 
51 Se d?C:umenta tam_~ien e~ 1.-A. Sigaud de la Fond (nota 37, p. 82). En este mismo texto 
se utihza la expres1on re/ampagos electricos (id. : 166). 
52 1. Benguigui (nota 10), p. 14. 
53 1.-A. Sigaud de la Fond (nota 37), p. 74. 
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Corno cabia esperar, de Ja supuesta analogia entre el fluido electrico y el 
fluido igneo se deriva igualmente una serie de terminos que he logrado 
hallar documentados en el Ensayo, y en los principales tratados de fisica y 
electricidad de Ja epoca: penachos luminosos (Ens.: 52; 'aigrettes 
lumineuses', Essai: 90)54, luz electrica (Hist.: XLIX)55, /}'.ego [electrico]56 
(Ens.: 33; Hist.: XLIX; 'Jeu', Essai: 59), chispa [electrica] 7 (Ens.: 104; Hist.: 
XI; 'etince/le', Essai: 181), chispazo (Ens.: 37; 'etince/le', Essai: 66), 
chispear (Ens.: 105; 'etince/ler', Essai: 184) y chispeo (Ens.: 108; 
'scinti/lation', Essai: 189). 
Falta aludir, por ultimo, a un considerable nlimero de voces presentes en 
el Ensayo que se refieren a distintos experimentos, maquinas e instrumentos 
desarrollados por los fisicos electricistas durante esta primera etapa de la 
ciencia eJectrica58 : Ja experiencia de Leyden (Ens.: 76; 'Experience de 
Leyde', Essai: 133)59; eJ globo de vidrio (Ens.: 5; Hist.: VII; 'globe de verre', 
Essai: 9) o de azufre (Ens.: 14; Hist.: VI; 'globe de soufre', Essai: 24) y el 
54 Se documenta tambien en A. luglä y Font (nota l I , p. 9), 1.-A. Sigaud de la Fond (nota 
37, p. 104) y M.J. Brisson (nota 36, t . III, 1797: s.v. divergencia ). 1.-A. Sigaud de la Fond 
(nota 27, p. 214; nota 37, p . 83) y M.J. Brisson (nota 36, t . VII, 1801 : s.v.) utilizan, 
ademas, Ja expresi6n penachos e/ectricos. 
55 Se documenta en el Ensayo tan s61o en esta ocasi6n; sin embargo, el concepto se adivina 
fäcilmente en construcciones del tipo luz de los cuerpos e/ectricos (Hist.: XLlll), luz que 
se observa en los cuerpos e/ectricos (Hist.: LV), etc. Documentada tambien en 1.-A. 
Sigaud de Ja Fond (nota 27, p. 270; nota 37, p . 65), C. Gimbernat (nota 37, p . XXXII) y A. 
luglä y Font (nota 11 , p . 33), Ja expresi6n luz etectrica se incorpora al DRAE en Ja 
edici6n de 1884, aunque con un significado notablemente distinto: ,,La que se obtiene por 
medio de Ja electricidad, de brillo deslumbrador, de calor muy intenso, pero que alumbra 
menos de lo que brilla y que llega a ofender a la vista". 
56 No se documenta en el Ensayo, pero el concepto se adivina, entre otras, en Ja pagina 
seilalada. Por contra, la palabra se halla documentada en las obras de 1.-A. Sigaud de la 
Fond (nota 27, p. 204; nota 37, p. 86), A. lugla y Font (nota 11, p. 9) y M.J. Brisson (nota 
36, t. v, 1800: s.v. ). Aunque no se ha incorporado al DRAE, se utiliza en la definici6n de 
rayo desde la edici6n de 1803: „Fuego electrico vivisimo que procediendo de una nube 
electrizada, se manifiesta contra algun objeto terrestre". 
57 Aunque se alude a) concepto, no se documenta en el Ensayo. Puede verse, en cambio, en 
1.-A. Sigaud de la Fond (nota 27, p . 193; nota 37, p. 48), A. Juglä y Font (nota 11, p. 33) y 
M.J. Brisson (nota 36, t . III, 1797: s.v.chispas). Se incorpora en el DRAE-1884: „La que 
se desprende cuando a un cuerpo fuertemente electrizado se aproxima otro que no lo este 
ni remate en punta por aquella parte". 
58 Conviene seilalar en este punto que Ja maquina electrostatica construida por Nollet -
descrita en el primer capftulo del Ensayo (nota 9, pp. 11-14}-fue, segun las noticias de 1.-
A. Sigaud de la Fond (nota 37, p . 19), la mas utilizada por los fisicos franceses hasta 
1770, fecha en que se empezaron a abandonar las maquinas de globo. 
59 Este experimento, que consistfa en producir una violenta descarga electrica, dio lugar al 
descubrimiento de) primer condensador: la botel/a de Leyden. M .1. Brisson (nota 36, t. IV, 
1798: s.v.) explica el nombre acuilado por Nollet: „En Francia no se conoci6 este 
Experimento hasta principios del ai\o de 1746 por dos Cartas fechas en Leyden, la una del 
difunto Musschembroek. al difunto Reaumur, y Ja otra de Allaman a Nol/et. Corno en ellas 
no se especificaba quien habia hecho este Experimento la primera vez, Nollet que fue el 
primero que le repiti6 en Francia, lo llam6 el Experimento de Leyden, nombre que se ha 
conservado desde entonces, aunque despues se supo que Cuneo fue su Autor" . 
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tubo de vidrio (Ens.: 4; Hist.: VI; 'tube de verre', Essai: 6), utilizados en las 
primitivas maquinas electrostaticas; el taburete electrico (Ens.: 20; 
'chassis', Essai: 36), los cordones de seda (Ens.: 20; Hist.: xv; 'cordons de 
soie', Essai: 36), Ja salvilla de vidrio (Ens.: 22; 'gueridon de verre', Essai: 
39) y Ja torta de resina o cera (Ens.: 20; 'gateau de resine ou de poix', 
Essai: 36), empleados para aislar los cuerpos que querian electrizarse; y Ja 
bruxula electrica (Hist.: IV), nombre que da V azquez y Morales a una 
especie de electr6metro inventado por Gilbert. 
En ultima instancia, buena parte de los terminos documentados en el 
Ensayo caeran en el olvido tras el abandono de las teorias expuestas en el y 
Ja superaci6n de los experimentos desarrollados durante este periodo. Otros 
terminos, que si se consolidaran en nuestro idioma, veran cambiar 
notablemente su significado, de manera paralela a Ja evoluci6n de los 
estudios cientificos. En cualquier caso, todos ellos, presentes en los distintos 
manuales de fisica experimental y electricidad de Ja epoca, caracterizan una 
etapa primitiva de Ja ciencia electrica, Ja denominada epoca de la 
electrostatica. 
5. Conclusi6n 
EI Ensayo de Jean-Antoine Nollet es, sin lugar a dudas, uno de los textos 
mas importantes de! siglo XVIII. Para el historiador de Ja ciencia, no solo se 
trata de! primer escrito relativo a Ja electricidad aparecido en Espaiia, sino 
tambien de un esplendido documento que muestra el estado de Ja 
investigaci6n cientifica sobre esta materia en nuestro pais. Para el 
historiador de Ja lengua, Ja primera de estas caracteristicas lo convierte, 
ademas, en un texto de gran interes para Ja investigaci6n lingüistica. Por una 
parte, perrnite ofrecer Ja primera documentaci6n de una serie de terminos 
que se van a utilizar con profusi6n en los textos de fisica electrica y 
experimental aparecidos durante este periodo; por otra, permite realizar 
algunas reflexiones sobre la adaptaci6n de una nueva terminologia a la 
lengua espaiiola. En este sentido, una de las notas mas significativas es la 
evidente filiaci6n francesa que muestran las distintas voces estudiadas en las 
paginas anteriores, tanto aquellas que se han formado a partir de elementos 
grecolatinos comunes (electricidad - electricite; atracci6n - attraction; 
efluencia - effluence ... ), como aquellas que tienen su origen en procesos de 
tipo metaförico (corriente electrica - courant electrique; atmosfera 
electrica-atmosphere electrique; torta de resina - gateau de resine ... ). 
EI ana!isis de! lexico presente en el Ensayo pone de manifiesto, en ultima 
instancia, Ja decisiva influencia de! frances en Ja forrnaci6n de! vocabulario 
relativo a Ja electricidad, y confirma, de este modo, su importancia en la 
configuraci6n de las nomenclaturas cientificas espaiiolas. 
